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IA1 iniciarse en el Arsenal de La Carraca el Glorioso Alzamiento Nacional, el entonces Contralmi
rante don Manuel Ruiz y de Atauri, que se encontraba al frente del Establecimiento, consiguió do
minar con energía y rapidez, y a despecho de los escasos medios de que disponía, tanto en hombres
como en- material, la grave situación creada por la sedición de numerosos elementos revolucionarios que
-formaban pa.rte de las dotaciones de buques surtos en aquellas aguas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Medalla Militar al hoy Vicealmirante, en situación de "reserva",
don Manuel
Ruiz y de Atauri.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
cuarenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
0.
FRANCISCO FRANCO
En consideración a los servicios prestados a la Marina por el General
údez de Castro y Tomás, Director del Museo del Ejército, a propuesta
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distinto blan
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis
iarenta y dos.
de División don Luis Ber
del Ministro de Marina,
co.
de julio de mil novecientos
Ct
El Ministro de Marina,
ALVADOR MORENO .FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a los relevantes méritos que en el orden
naval concurren en don Francisco Al
ecoa y Uriarte, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval con distintivo .blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos
narenta y dos.
El Ministro de Marina,
ALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRÁNCO
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Medalla Militar.—Al iniciarse en el Arsenal de
La Carraca el Glorioso Alzamiento Nacional,
se
destacó en su actuación de un modo señalado el
personal que en esta Orden se expresa, consiguien
do dominar con energía y rapidez la grave situación
creada por la sedición de numerosos elementos
re
volucionarios que formaban parte de las dotaciones
de buques surtos en aquellas aguas y en el propio
Arsenal.
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por el Consejo Superior
de la Armada, Su Excelencia el Jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos Nacionales se ha dig
nado conceder la Medalla Militar a cada uno de los
Jefes y Oficiales que a continuación se indican
:
Capitán de Fragata, hoy Capitán de Navío, don
Angel Jáudenes y Bárcena.
Alférez de Navío (fallecido) D. Juan Carlos Fer
nández Loaysa.
Teniente de Navío (fallecido) D. Juan Os.ntonio
Gener Cuadrado.
Teniente de Infantería de Marina (fallecido) don
Rafael Barrionuevo Pérez.
Oficial primero de Artillería (fallecido) D. Juan
Espinosa Piedra.
Oficial segundo de Artillería D. Tomás Tocornal
Lacalle.
Madrid, 16 de julio de 1942. MORENO
b
Cruz Blanca del Mérito Naval. Como demostra
ción del agrado con que viene observándose el in
tenso trabajo que desarrollan los Cuarteles de Ins
, trucción dé Marinería, vengo en conceder la Cruz
Blanca de segunda clase, del Mérito Naval a los Je
fes de los mismos, Capitanes de Fragata D. José Gar
cía de Lomas y Barrachina y D. Alejandro Molíns
Soto.
,Madrid, 16 de julio de 1942.
Cruz Blanca del Mérito Naval.—En el deseo de
premiar los relevantes servicios que vienen prestan
do al frente de las Escuelas de la Armada, vengo
en conceder las recompensas que se indican, a los
siguientes Jefes :
Capitán de Navío D. Felipe Abarzuza y Oliva,
Director de la Escuela de Tiro.—Cruz Blanca del
Mérito Naval de tercera clase.
Capitán de Navío D. Pedro Fernández Martín,
Director de la Escuela de Mecánicos.—Cruz Blanca
del Mérito Naval de tercera clase.
Capitán de Fragata D. Faustino Ruiz González,
Director de la Escuela de Armas Submarinas.—
Cruz Blanca del Mérito Naval de .segunda clase.
Madrid, 16 de julio de 1942.
MORENO
• MORENO
Por su destacada y perseverante actuación
como Profesores en las Escuelas de la Armada, ven
go en conceder a los Jefes y Oficiales comprendidos
en la relación que sigue, las recompensas que a cada
uno se indican:
Escuela de Armas Submarinas.
Capitán de Fragata D. José María Noval Fernán
dez.—Cruz Blanca del Mérito Naval de segunda
clase.
Capitán de Corbeta D. Joaquín María Pery Jun
quera.—Cruz Blanca del Mérito Naval de segunda
clase.
Escuela de Mecánicos.
Comandante Maquinista D. Manuel Rivera Pita.
Cruz Blanca del Mérito Naval de segunda clase.
Escuela de Tiro.
Teniente de Navío D. Manuel Rodríguez Rey.
Cruz Blanca del Mérito Naval de primera clase.
Madrid, 16 de julio de 1942.
MORENO
Premios Virgen del Carmen.—Vista
formulada por el Patronato constituido
to de 2 de septiembre de 1941 (B. O.
para la adjudicación de los Premios Virg
men, en consonancia con lo dispuesto el
lo 5.° del mismo, y en virtud de la dell
lile ha sido concedida por Su Excelencia
simo y Jefe del Estado en su Decreto de
del año actual (B. O. núm. 163), vengo
los premios mencionados a las entidades
que a continuación se citan y en. la cuan
cada una se expresa:
propuesta
por Decre
núm. 248),
en del Car
LI artícu
egación que
el General"
10 de junio
en conceder
y personas
tía que para
Periódicos y revistas.
Diario Arriba
\ Diario MadridRevista MundoRevista Brújula...• • • * • • •
25
. 25
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. 25
000 pesetas.
.000
.000
.000
Excm
Autores de libros.
o. Sr. D. Luis Carrero Blan
Don Pastor Nieto. Antúnez...
Don Víctor María Sola .. •
Don Carlos Ibáñez de Ibero
15.000 pesetas. ,
10.000
5.000
2.500
Labor personal de propaganda.
Excmo. Sr. D. Pedro Novo y
Chicarro.....
Don Juan Bautista yobert.....
Don Antonio Alvarez Ossorio.....
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Publicistas navales.
Don Timoteo Olondo Bilbao..
Don "Fernando Pérez de Cambra.
Don Emilio Canda Pérez__ ...
Escritores.
Don Román Escohotado Jimeno.
Don Enrique Castardi Peón... ...
Don José del Río Sáez .. . • •
15.000 pesetas.
15.000
7.500
5.000 pesetas.
5.000
2.500
7.500 pesetas.
5.000
5.000
Reportajes en periódicos, revistas y radio.
Don Joaquín Meléndez Romero... 2.500 pesetas..
Don Teófilo González Calatrava. 2.500
Don Lucas González Herrero..... 2.500
Don Hipólito González Rodríguez. 2.500
Don Angel Pérez López... ... 2.500 -
Don Federico Aníbal García de
Requena ...... ..„ 2.500
Don Jesús Agacino lArmas.... 2.500
Trabajos de investigación.
Don Carmelo Viñas Mey... 5.000 pesetas..
Clubs Náuticos.
Real Club Náutico de Vigo... ... io.000 pesetas.
Real Club Náutico de La Coruña. To.000
Casa del Pescador de Vigo (Insti
tución Marqués de -Valterra)... io.000 pesetas.
Obra del Apostolado del mar de
Bilbao...
... Io.000
Templo Votivo de Panjón (Vigo). 4.000
Madrid, 13 de julio de 1942.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
